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MOTTO 
“La Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billah” 
(Tiada daya dan upaya, melainkan pertolongan dengan Pertolongan Allah 
SWT) 
(HR. Bukhari no. 7386) 
 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau 
telah selesai (mengerjakan yang lain) dan berharaplah kepada Tuhanmu” 
(Q.S Al Insyirah : 6-8)  
 
“Our greatest glory is not in never falling. But in raising up evert time we fail” 
(Ralph Waldo Emerson) 
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ABSTRAK 
Clara Nadintya, D0213028, Persepsi Mahasiswa Terhadap Citra Merek Oleh 
Celebrity Endorser Melalui Akun Instagram, Studi Deskriptif Kualitatif 
Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNS Angkatan 2014 Terhadap 
Citra Merek Wardah Cosmetics Oleh Celebrity Endorser Melalui Akun 
Instagram @dianpelangi. Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017. 
Cara beriklan yang kini tengah marak digunakan produsen untuk menarik 
minat pelanggan adalah dengan menggunakan public figure sebagai komunikan, 
hal ini lazim disebut dengan endorserment. Wardah Cosmetics adalah salah satu 
brand ternama yang menggunakan endorsement sebagai cara beriklan, dan brand 
ini memilih Dian Pelangi sebagai celebrity endorser mereka. Beriklan melalui 
media sosial saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dan efisien sehingga 
endorsement yang dilakukan ini memanfaatkan media sosial Instagram dengan 
akun @dianpelangi yang memiliki jumlah followers yang tidak sedikit terutama 
kaum wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi 
mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNS angkatan 2014 mengenai citra merek 
Wardah Cosmetics yang terbentuk melalui postingan akun Instagram 
@dianpelangi. Untuk mendukung tujuan tersebut, terdapat teori yang 
dikemukakan oleh Mowen dan Minor bahwa sikap terhadap iklan mempengaruhi 
sikap terhadap merek (Mowen dan Minor, 2002:378). Iklan yang ditayangkan 
oleh Dian Pelangi melalui postingan akun Instagramnya membentuk pernyataan 
sikap yang dipengaruhi oleh persepsi konsumen terhadap iklan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif 
kualitatif , data yang diambil dengan wawancara kemudian dianalisis dengan 
menggunakan analisis interaktif  lalu diuji dengan menggunakan teknik 
triangulasi sumber. Teknik pengambilan sampel apda penelitian ini menggunakan 
teknik purposive sampling yang menghasilkan 5 informan dengan 3 ciri-ciri yakni 
mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNS Angkatan 2014 yang memiliki akun 
Instagram, mem-follow akun @dianpelangi dan menjadi pengguna Wardah 
Cosmetics.  
Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik celebrity endorser dapat 
memberikan pengaruh pada persepso terhadap citra merek Wardah Cosmetics. 
Dari penelitian yang dilakukan, mahasiswi memiliki persepsi yang baik terhadap 
citra merek Wardah Cosmetics yang didapatnya dari postingan Dian Pelangi 
melalui Instagram. Mahasiswa berpandangan bahwa postingan akun 
@dianpelangi dianggap informatif, dapat membuat followers tertarik dan 
memberikan respon positif berupa pemberian tanda love dan komentar pada 
konten yang diunggah. Dian Pelangi juga memiliki karakteristik yang dapat 
meyakinkan mereka sebagai followers tentang kredibilitas produk melalui 
figurnya yang berkualitas baik fisik maupun personality, memiliki pengalaman, 
pengetahuan dan prestasi dalam bidang tertentu.  
Kata Kunci : persepsi, citra merek, celebrity endorser, Instagram. 
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ABSTRACT 
Clara Nadintya, D0213028, Student's Perception on Brand Image Who Use 
Celebrity Endorser Through Instagram Account, Qualitative Descriptive 
Study of Communication Science FISIP UNS year of 2014 Student's 
Perception on Wardah Cosmetics' Brand Image Who Use Celebrity Endorser 
Through Instagram Account @dianpelangi. Thesis, Department of 
Communication Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta, 2017. 
Companies nowadays use public figure as a communicator to advertise and 
promote their products to societies, that is commonly called endorsement. Wardah 
Cosmetics, one of the most reputable brand in Cosmetics companies, use 
endorsement as their way to advertise and they chose Dian Pelangi as their 
celebrity endorser. Advertising through social media platform is currently 
considered as an effective and efficient way so that this endorsement is done 
through social media along with Instagram account of @dianpelangi which has 
numerous number of followers and mostly women, as it ambassador. This 
research aims to find out how is the perception of Communication Science FISIP 
UNS year of 2014 students about the brand image of Wardah Cosmetics formed 
by @dianpelangi Instagram account’s feed. To support its purpose, a theory from 
Mowen and Minor said that attitude towards advertisment affect the attitude 
towards the brand (Mowen and Minor, 2002:378). The ads that was advertised by 
Dian Pelangi on her posts in Instagram forms a statement of attitude that 
influenced by consumer’s perception towards ads. 
The method use in this research is descriptive qualitative method. Data is 
collected through interview and the results has been analyzed using interactive 
analysis and then tested using source triangulation technique. This research use 
purposive sampling technique with 5 respondents that has fulfilled these 
characteristics : student of Communication Science FISIP UNS year of 2014 
which actively use Instagram, follow @dianpelangi’s Instagram account, and use 
Wardah Cosmetics in their daily life. 
Based on the results of the research, celebrity endorser characteristics can 
affect student’s perception towards Wardah Cosmetics’ brand image. Finding 
from this research reveal the female student have good perception towards 
Wardah Cosmetics’ brand image that they got from @dianpelangi’s posts on 
Instagram. The respondents see @dianpelangi’s post as informative and 
interesting to her followers so they gave positive responses through likes and 
comments on the uploaded contents. Dian Pelangi also have characteristics that 
can convince her followers about the credibility of Wardah Cosmetics’ products 
by her good quality both physically and personality, her experience, knowledge, 
and her achievement in particular field. 
Keyword : perception, brand image, celebrity endorser, Instagram 
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